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조직의 공정성에 대한 인식 우리 조직의 인사관리제도(승진, 인사이동, 교육훈련, 성과평가, 징계)는 공정하게 운영되고 있다.
회사의 지원 및 관심에 대한 인식
우리 회사는 내가 업무에서 달성한 것을 자랑스럽게 여긴다.
우리 회사는 내가 직장에서 얻게 되는 만족감에 대해 관심을 갖는다.
우리 회사는 나의 목표와 가치들을 사려 깊게 고려한다. 
우리 회사는 나의 능력을 최대한 발휘하여 업무를 수행할 수 있도록 나를 돕고자 애쓴다.
나에게 문제가 생겼을 때 회사로부터 도움을 얻을 수 있다. 
직무이해
업무가 조직의 목표와 어떻게 연계되는지 잘 알고 있다.
직무 내용과 책임에 대해 명확히 알고 있다.
조직몰입 및 직무만족
나는 나의 일에 만족한다.
나는 매일 열정적으로 나의 일을 한다. 
나는 내가 속한 조직에 강한 소속감을 느낀다.
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03 성별 조직몰입도 및 직무만족도 실태
